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Els avenços tecnològics, bio, nano i robòtics, impacten
profundament en la concepció de la vida, la identitat i les
relacions humanes, la qual cosa obliga a superar o anar més
enllà de les categories i conceptes que habitualment pensen en
lloc nostre. De l’ansietat que genera el desconeixement, o el
risc, cal trobar-ne sortides refent les paraules, els conceptes i
les circumstàncies. Neosexualitat és la paraula que ha de
permetre reflexionar sobre les vies per entendre altres versions
tecnoculturals del món i així aprendre a veure’s, sentir i
enfrontar-se a condicions hibrides d’existència.  
Paraules clau: neosexualitat, virtualitat, tecnobiocompatibilitat 
Enfrontar-se a les fronteres poroses que els avenços biotecnològics aporten en
la redefinició de la vida i les relacions humanes, la naturalesa i la cultura, les
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paraules i les coses, obliga a transitar per les tortuositats del saber i de les
emocions. Un exercici intel·lectual que mestres, com Pere Folch, estimulen i
orienten en plantejar la complexitat de la transferència, una paraula gairebé
màgica per entendre les relacions poroses que es donen en un acte
comunicatiu i en la comprensió dubtosa d’idees, coses o matèries mai abans
relacionades i compatibles entre si. A “Símbol i diàbol a la transferència”
(1992), Folch aporta claus per entendre el moviment que, en unir sabers
inconscients - si es vol tàcits - i sentits culturals, fa fluir les idees i flexibilitza
les significacions, mentre la separació, el constant esforç d’apartar,
classificar, limitar, tendeix a enrarir i aïlla la comprensió de les propietats, les
relacions i els esdeveniments.
És el cas de la separació entre les ciències, les disciplines i els sabers en
general, així com el forçament de tota mena de dicotomies per preservar
l’ordre de les coses. Pot ser en l’àmbit de les creences on la naturalesa té
qualitats divines, mentre la cultura - tecnologia - tendeix a contradir o atacar
aquest ordre primordial; pot ser també en els sistemes classificatoris de tot
sistema de coneixement que, en establir distincions rígides com, per exemple,
orgànic i inorgànic, indueixen a traduir popularment aquestes categories en
idees i sensacions fixes. Així, el primer és una mica humit, viscós i càlid,
mentre el segon és dur, fred i insensible.
El meu propòsit és reflexionar sobre les fronteres de la corporalitat, entre
la naturalesa i la matèria, els límits i obertures de la qual van al ritme dels
avenços tecnobiocientífics, i permeten entreveure noves maneres de
redimensionar la sexualitat.
Si ens endinsem en les tortuositats de la cultura, la paraula sexualitat
s’obre a les idees de desig, plaer i reproducció, es desplega en normes i
actituds per reprimir i implantar tabús i regles matrimonials i, a més, transita
en tota sort d’expressions eròtiques i pornogràfiques. I per això la sexualitat
és el locus simbòlic, ideal i tortuós, on els sistemes de creences, religiosos i
polítics, poden exercir millor el poder a fi de controlar la mort i apropiar-se
de la vida amb promeses d’immortalitat (Buxó, 1989), benestar i, si és
possible, felicitat conjugal. Tota una trama d’il·lusions i encobriments tan útils
per generar culpabilitat, castrar i penalitzar, que es mantenen vigents en el
temps. Per sort o per un do de la naturalesa, la sexualitat és una pulsió vital
que activa un imaginari capaç de contravenir tot això mitjançant fantasies ad
hoc i conductes infidels, transgressores i promíscues.
Sempre ha estat així, però, sent l’impacte dels nous vigilants del cos tan
intensiu i aconseguint una acceptabilitat publica tan gran, un pot preguntar-se
en quins marcs i situacions s’activa la sexualitat i quines són les idees,
pràctiques i emocions que en resulten.
Al meu entendre, es podria parlar de neosexualitat. La sexualitat deixa
d’imaginar-se a través de la sang i altres fluids vitals, per concretar-se en la
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genètica i els dispositius tecnològics. Alhora deixa de ser un mitjà - sigui per
a l’amor, la reproducció, o l’expressió artística - i passa a ser un fi tecnològic,
el repte del qual és superar la sexualitat entesa com un intercanvi social i
biològic primari, per incrementar o sofisticar les seves capacitats i sensacions
aplicant la potència i la perfectibilitat dels avenços tecnocientífics.
La tecnologia, sigui biotecnològica o infogràfica2, s’entén com una
concreció material i funcional orientada a metes concretes, a resoldre
problemes i satisfer necessitats, i en aquest sentit es considera una forma
predicible de fer evolucionar la naturalesa. Un futurible que aposta per
l’optimització dels recursos que, en el discurs biotecnològic i biomèdic, es
legitima per prevenir i lluitar contra la malaltia i la mort, encara que també
s’estén a potenciar i generar modificacions corporals en éssers sans, però
imperfectes segons les normes i la idealització cultural.
Més enllà d’allò terapèutic i la conquesta de la mort, el sistema biomèdic
s’ha anat orientant cada vegada més a perfeccionar la vida, és a dir, la
prevenció entesa com a gestió del cos que es considera reeixida quan
aconsegueix, segons la definició de ‘saludable’, sentir-se jove, lleuger i vital,
i si pot ser, més feliç i lliure. En definitiva, estar integrat a la cultura de la
joventut caracteritzada per no posar límits d’edat a cap acció i activitat, així
com per estar emmarcada en la promoció consumista en la qual mai no s’és
massa ric, jove i prim.
Per tant, l’accent es posa a millorar tecnològicament les capacitats
naturals amb mètriques indicatives del que es considera deficient, normal i
ideal, d’acord amb modes fetes de propostes estètiques interessades sobre la
bellesa i l’atractiu sexual. Un programa de selecció de sexe pot buscar
l’eliminació de malformacions, malalties i discapacitats, però subjau alhora
l’aspiració de tenir fills més intel·ligents i bonics segons els estàndards
culturals. No debades ja comencen a publicitar-se els bancs d’embrions
humans de disseny, on els clients poden veure una selecció de fotos i
seleccionar certes característiques dels òvuls i l’esperma que estimin
apreciables per als seus futurs plançons. I si bé la reproducció assistida busca
resoldre problemes derivats de la impotència i l’esterilitat i es publicita com
una forma d’optimitzar la salut reproductiva, el benestar personal de la parella
i la qualitat de vida familiar, en canvi no hi ha cap programa de salut pública
que fomenti una sexualitat oberta i agradable aprofitant temps vitals i laborals
adequats. I amb això anem a allò que Rebeca Dresser (2001) denomina
serveis de cosmètica reproductiva, que no cuiden o tracten tant la infertilitat
2. La infografia fa referència a les imatges generades per l’ordinador amb la
finalitat d’imitar escenes o ambients tridimensionals mitjançant el càlcul del
comportament de la llum, els volums, l’atmosfera, les ombres, les textures, la
càmera, el moviment, entre altres.
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com la inhabilitat de tenir un tipus de gènere i, de passada, triar
característiques apreciables com el color dels ulls.
El cert és que els objectius tecnocientífics, el disseny i la pràctica
instrumental, no només s’orienten i consoliden per l’eficàcia, la resistència i
la durabilitat en el tractament del cos, sinó per aconseguir convèncer que cal
invertir en un mateix, fer una obra d’art del propi cos i els estils de vida. Com
diria Martin (1999), aconseguir pensar la vida en termes corporatius. Així,
més que ciutadans, ser minorganitzadors del nostre cos i els seus fragments,
convertint la donació d’òvuls i òrgans, la reproducció in vitro i la maternitat
de lloguer en una part més del tràfec comercial del capitalisme global. Sense
oblidar els tractaments hormonals, quirúrgics i cosmètics per redissenyar el
cos segons gustos i desitjos: els pílings, líftings, infiltracions, fàrmacs,
implants i pròtesis que permeten modificar, elevar, augmentar o disminuir
parts del cos, siguin pits o músculs, llavis, dents o arrugues de la pell. Es
tracta, en breu, d’una corporalitat configurable en trossos, que pot ser tractada
amb prozac com a optimitzador de l’estat mental i viagra per actuar
sexualment en qualsevol moment, malgrat que pugui reduir el desig sexual.
Tot a fi d’augmentar el benestar, l’atractiu i el rendiment sexual, i, en especial,
l’ànim per sentir-se en un nou cos o segona pell.
Tanmateix, rares vegades es pensa que el que mou el progrés tecnològic
és justament una mena d’aversió cap a la sexualitat, per la seva qualitat de
pulsió vital lliure de convencions. Una aversió que gravita sobre el descontrol,
la imperfecció i la mort, l’antídot de les quals són les idees d’anticipar i
millorar que guien el progrés en ciència i biomedicina.
Tota imperfecció és l’expressió més evident de la impotència tecnològica
pel que fa als seus objectius, així que millorar mitjançant la intensificació
consistirà a operar i funcionar cada vegada més sense la intervenció humana.
Així, com més petit sigui el contacte directe, el tacte i la interacció humanes,
major serà l’assoliment tecnològic.
Tot això implica una tensió entre una humanitat que busca més control
sobre la naturalesa i el futur, i alhora un procés preocupant d’eliminació de la
sexualitat com a instint vital i anarquia imaginativa. 
Dissolució virtual de la sexualitat
Són les Noves Tecnologies de la Informació les que fins avui han ofert un
aperitiu més suculent sobre el desplaçament de l’orgànic pel tecnològic i un
ampli repertori de modalitats sensorials activades mitjançant l’experiència
tecnovirtual. És notícia de premsa reiterada (The Guardian, 2013) que una
gran majoria de la joventut japonesa menysprea el contacte sexual directe,
mentre busca l’excitació a través del reflex selfy del seu propi sexe i els
programes eròtics.
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Ara bé, la qüestió és on porten aquestes tecnologies de reconfiguració
sintètica de la realitat i com modifiquen les formes de veure el món i la
sexualitat. Fa alguns anys, la realitat virtual va iniciar la possibilitat d’activar
sensacions corporals diverses - incorporar-se, descorporeïtzar-se, sensació de
vol - fora de contextos orgànics, en un món autoorganitzat de temps i espais
simulats. Aquest interactuador digital, o hipermèdia, acoblat a perifèrics (casc
o guants) s’anunciava com a activador de sensacions eròtic-sexuals molt
prometedores. I aquest potencial radica en el fet que, segons explica Quéau
(1993), les imatges de síntesi3 constitutives de la realitat virtual no són una
joguina, sinó que impliquen un nou canvi en la relació entre el pensament
formal i la imatge visible, la reconciliació entre l’intel·ligible i el sensible i
entre el conceptual i el gestual. Això suposa transferir el processament
analògic, que funciona amb la presència o pistes físiques directes, cap al
potencial de les imatges i sons digitals que es reprogramen contínuament per
produir sèries o còpies infinites i així notar variacions contínues i
discontínues, que no detecten els sentits, però que atrapen l’immersor virtual
en un món d’aparences que produeix la sensació de realitat. És a dir, un joc
interactiu de prediccions i comprovacions que permet manipular i tocar els
objectes, moure’s i penetrar a través dels objectes, flotar sobre el terra i tenir
la sensació d’autonomia total.
Tanmateix, avui dia, on s’aconsegueix més immersió per activar
sensacions físiques és en l’obertura al ciberespai, que incrementa la
representació d’escenaris en temps real i multiplica les interaccions visibles i
multisensorials. Rheingold (1991) arriba a pronosticar nombrosos avantatges.
En no haver-hi contacte físic, aquesta pràctica sexual és més segura i passa a
ser més íntim compartir estructures de dades de les nostres representacions
interiors, que les relatives a les pròpies sensacions genitals. En aquesta
combinatòria d’absència física i erotisme, aquest autor fantasieja amb una
tecnologia que denomina “teledildonics” que seria semblant a submergir-se
en un nou cos tecnovirtual ple de sensacions vibratòries usant totes les
modalitats sensorials. En l’amplificació de les comunitats en línia, o dominis
multiusos del ciberespai, s’estructuren rituals i s’elaboren propostes
identitàries flexibles, versàtils i múltiples, de gènere i transgènere. 
Dins d’aquest nou cos tecnoorgànic, la virtualitat s’estimula amb
models tecnoeròtics i pornografia marcats preferentment per dissenys i
modelitza-cions metal·litzades. Una eròtica orientada per la “metal·lització
del desig”, que mitjançant la proliferació de sensacions produeix l’efecte que
el metall flueix, adquirint la suavitat i la calor de la pell. Hi ha a la xarxa
3. Si una imatge de síntesi analògica pot ser el collage, la imatge de síntesi digital
fa referència al muntatge de diferents capes d’imatges digitals en 3D i en
moviment.
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diferents prototips d’androides, ginoides i lezbots4, una producció de
personatges metal·litzats que nodreix la narrativa de novel·les i pel·lícules,
així com exposicions d’art eròtic5. Noves formes eròtiques plenes de
metal·litzacions envoltants on projectar desitjos i interaccions íntimes.
A més, s’anuncien intensificacions amb pròtesis i implants, amb què el
cos participarà com un element més en tot el joc d’estímuls i respostes. Ara
bé, la proposta extrema de la sexualitat virtual electrònica sembla voler
arribar a fondre la substància de la vida a l’ordinador. És a dir, representar un
món digital fora dels contextos orgànics de la sensorialitat, en la qual el
programa arriba a crear, orientar o predisposar condicions emergents pròpies,
independentment de l’enginyer del coneixement i del mateix agent sexe-
social.
És una tendència hiperrealista que abasta tot el sistema cultural, ja que
els referents externs i les seves qualitats inherents queden mediatitzats per les
imatges, el filtrat i la simulació. I per això els missatges i els objectes en
pantalla són més reals que la pròpia realitat. A Cool Memories, Baudrillard
(1990) es refereix al món de les còpies ubiqües i simultànies sense fi, que no
tenen original verdader ni fan referència a una realitat primària ni substància
material. I en aquest territori la fascinació per la imatge bolca fins i tot la
identitat personal en la direcció del look, entès com una imatge al mínim i
efímera que no provoca mirada ni admiració, sinó efectes especials que, al seu
torn, no tenen significació ni provoquen desitjos particulars. Una identitat
sense rostre que, segons Baudrillard (1981), constitueix una evolució de la
imatge pròpia en la qual no preocupa ser, ni ser mirat, ni seduir, sinó més aviat
una exhibició sense inhibició on cada un esdevé empresari de la seva pròpia
aparença i artifici. Per tot això, el look eròtic és la irrupció de l’eròtic no com
a efecte del desig, ni tan sols com a provocació, sinó com a simple efecte de
la moda.
Portat a l’extrem, ja que la construcció del cos com un significant absent,
sense la restricció d’un espai físic, acumula sensacions de cos amputat fins a
arribar a la dissolució dels seus propis límits; cosa que no provoca
estranyament, sinó més aviat sensacions profundament eròtiques. En aquest
sentit, es fantasieja cada vegada més amb la descarnalització, especialment
entre els col·lectius posthumanistes. La visió posthumanista es centra en la
4. Es denomina ‘ginoide’ a un robot antropomòrfic de fisonomia femenina i
‘lezbot’ és un neologisme que es refereix a un robot lèsbic del futur. (N.d.T.)
5. Si bé encara és ciència ficció enamorar-se d’un sistema operatiu intel·ligent
amb veu de dona, com a la pel·lícula HER (dirigida per Spike Jonze), ja és
freqüent que en el cotxe sigui més acceptable escoltar la veu femenina del GPS
que seguir les indicacions de la pròpia esposa.
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consecució de tecnologies eliminadores del cos per anar més enllà del propi
cos. Un cos humà capaç de reformar-se a si mateix de forma progressiva, fins
a aconseguir la dissolució. Aquest projecte d’eliminació de la corporalitat, de
ciberéssers entesos com a superments infinites i immortals, culmina amb la
desaparició de la humanitat. Substituïda aquesta - se suposa, en aquesta
fantasia futurista - per algun artefacte intel·ligent o consciència còsmica,
símbol d’immortalitat divina i poder. 
En aquest sentit, és provocativa la projecció tecnològica que Moravec
(1986) fa de la immortalitat superant les vies metafòriques per les tècniques,
és a dir: suplir la mort orgànica per la computació reanimant. Denomina
microtomia la tècnica de llescar i escanejar el cervell per reproduir-lo a
l’ordinador de manera que, en activar la simulació, es reanima la ment en un
nou cos, orgànic i/o tecnològic. Al seu entendre, això permet pensar en la
transmigració de les ments i en la immortalitat per des-incorporació.
Imagino que, amb cert humor, hom podria preguntar-se com seria el sexe
sense cos i el desig sense necessitats. Doncs bé, seguint les tècniques de la
computació reanimant, abans de la dissolució caldria aconseguir erotitzar el
cervell perquè, en mudar-nos a aquell futur postbiològic, es mantinguessin les
experiències agradables encara no sabent gaire bé en quin “núvol” o ment
còsmica s’activarien.
Més enllà d’aquesta creença ficció, no hi deixa d’haver un projecte
científic orientat a generar vida artificial i autòmats cel·lulars. Com indica
Emmeche (1991/1998), són simulacions que busquen alliberar la substància
material del govern de les lleis naturals per simular universos governats per
altres lleis. El criteri d’exactitud i perfeccionament és computacional i només
tenen significat dins de la seva realitat artificial; és per això que els models
resultants ajuden a produir una realitat fictícia, on la distinció entre còpia i
original, descripció i realitat, queda mancada de significació. Així, hi ha una
naturalesa virtual, una vida virtual, un art virtual, una sexualitat virtual,
construïdes amb altres límits i condicions que no busquen veracitat, ni
realisme, ni supòsits de la ciència, sinó que estan basades en l’art del possible,
perquè l’important no és com és el món, sinó com podria ser.
De la infografia envoltant a la sexualitat tecno-orgànica
Més que continuar amb l’especulació d’unes realitats el potencial de les quals
inclou possibilitats infinites o simplement somnis místics, de moment la
qüestió es centra en com observar i pensar un ésser humà que, en el seu
repertori vital i sexual, i en les seves diferents expressions culturals, serà cada
vegada més una combinatòria biotecnològica. In-corporacions que, si bé han
estat estudiades en l’àmbit dels trasplantaments d’òrgans, les pròtesis i altres
implants artificials, encara no sabem com afectaran la identitat o la
imaginació del propi cos, tan aviat s’aconsegueixi diluir o invisibilitzar els
límits entre allò orgànic i allò inorgànic.
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Ja el 1985, en el conegut Manifest Cyborg, Haraway iniciava la reflexió
respecte al fet que no hi ha res natural en la naturalesa. Ens movem en
ambients modificats i artificials; per tant, la biotecnologia pot representar una
esperança per reteoritzar i remodelar el cos, els organismes i les comunitats,
cosa que al seu torn té un gran potencial alliberador.
Certament, fins aquí la recombinació genètica, o la promiscuïtat
genètica, es pot explicar, utòpicament i ecològicament, com un projecte de
reconstruc-ció de la naturalesa a fi de millorar-la i reciclar-la. En aquest sentit
serveix per trencar dicotomies com naturalesa i cultura, orgànic i tècnic, i
plantejar una nova condició humana d’objectes i subjectes biotecnològics
(Buxó, 2001): els cossos medicalitzats, els cossos digitalitzats, els cossos
implantats i hormonats fins aconseguir, fins i tot, transgèneres que creuen les
fronteres movibles de la identitat en modificar simultàniament el psicològic,
el corporal i el tecnològic.
Preguntar-se ara per aquestes trans-fusions ve informat pels avenços de
plataformes biotecnològiques, nanotecnològiques i robòtiques, que tenen per
objectiu controlar els elements materials i orgànics a escala subatòmica,
nanomètrica i, en modificar les seves propietats i energies, assolir la
biocompatibilitat. En una breu exemplificació, es tracta d’inserir, implantar
nanopartícules d’or i plata, sílice i altres materials acoblats a nanodispositius
i nanosensors dirigits magnèticament en forma de navegadors moleculars,
amb la finalitat d’assolir finalitats terapèutiques.
Ara bé, més que l’interès terapèutic, que implica restaurar capacitats
humanes degradades o malaltes a un nivell considerat normal, allò rellevant
en la consideració de la neosexualitat és que la intensificació vol portar les
seves capacitats més enllà del normal. Com a projecte de perfeccionament, la
intensificació corporal abasta una mena d’eugenèsia renovada per eliminar
característiques no desitjables i accentuar trets lliures de restriccions; és a dir,
cossos duradors, ajustables i fàcilment reparables, fets amb materials
biocompatibles, ja siguin implants artificials, pròtesis computeritzades o
infiltració de nanocàpsules, per aconseguir tenir cossos més vitals i sense
edat. 
Si ja s’ha aconseguit separar tècnicament la reproducció de la sexualitat,
ara la intensificació busca afegir capacitat eugenèsica aplicada a la modulació
de gens en la selecció de sexe o altres qualitats considerades superiors o à la
mode. Al seu torn, la sexualitat és intensificable en la seva dimensió cel·lular
i neuroquímica i també extensible en el seu potencial imaginatiu. El primer fa
referència a la neuroanatomia de la intimitat i a la viabilitat d’activar la
química cel·lular i substàncies com la testosterona, la dopamina i l’oxitocina.
I l’imaginari queda situat en el marc de la cultura de la joventut, una aspiració
eterna de viure més i millor, i ara més intensament. I d’aquesta conjunció
aconseguir, per resumir-ho d’alguna manera, sensacions oceàniques on tots
els desitjos es compleixin.
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Tanmateix, i paradoxalment, la sofisticació tecnocientífica no busca cap
altra cosa que reforçar la idea o la sensació de naturalitat. El missatge és més
natural que la pròpia naturalesa, mentre s’encobreix la complexitat dels
dispositius i dissenys tecnològics - user’s friendly - justament com a garantia
de qualitat i excel·lència. Així, entre l’obscurantisme i la invisibilitat - idees
que sempre han remès a l’incert, el dubtós i la deïtat -, resulta difícil imaginar
o processar la supressió dels límits entre l’humà i el tecnològic en el propi
cos. Podem suposar que no sols amenacen l’individu la inseguretat i la
desconfiança sobre la identitat de les seves pròpies sensacions, sinó també
ansietats diverses o inespecífiques. El mantell protector que filtra els danys
provinents del món exterior, les rutines i les situacions conegudes s’enfronten
al risc de no saber discriminar d’on procedeixen i quines combinatòries
artificials en la manipulació de les zones erògenes, l’orgasme, l’atractiu i
l’atracció en els aparellaments, intensifiquen el plaer o produeixen
impotència. Més encara si en condicions de menor complexitat tecnològica
l’imaginari de les zones erògenes provoca inquietud, tal com es presenta a la
cruenta novel·la de Ballard, Crash. El seu interès rau en el fet de tractar la
penetració directa de la tecnologia en el cos mitjançant ferides produïdes en
sinistres per col·lisió violenta. Els orificis artificials es col·loquen junt amb
els naturals com a punts possibles de plaer, de manera que el sexe només
constitueix un dels múltiples usos possibles d’aquestes interfícies amb tota
sort d’incisions, cicatrius i forats corporals.
En tot això, la preocupació no és tant en l’oferta de futuribles, que sempre
reforça els arguments de venda subjacents en qualsevol projecte
d’investigació i de patents, sinó sobre els efectes culturals i psíquics, és a dir,
cóm els éssers humans i les societats desenvoluparan formes de pensar, rituals
i pràctiques, plaers i frustracions amb aquestes noves formes i gradacions
d’interacció orgànic-tecnològica.
Potser una primera fórmula seria l’acceptabilitat del tecno-orgànic. Ja fa
alguns anys, Appadurai (1988) va començar a parlar de la vida social dels
objectes i de com s’aviven socialment i biològicament. Encara que ha estat
Latour (1993) el més crític amb l’estreta distinció entre el que distingeix
l’humà i el tecnològic, i en tota la seva obra aporta un apassionat al·legat en
favor de l’emancipació dels no-humans. Aquest autor suggereix que caldria
seguir el que van fer els fundadors de la sociologia fa un segle. Si en aquell
temps van incorporar les masses humanes en el teixit de la teoria social, ara
cal trobar un lloc, una nova teoria social, per a les masses no-humanes que
sol·liciten la nostra comprensió. Els dispositius tecnològics - com també les
portes automàtiques i els cinturons de seguretat - ens ajuden a compensar els
nostres defectes i equivocacions i fins i tot, en algunes circumstàncies, ens fan
complir les nostres pròpies lleis, de manera que no hi pot haver una objecció
racional a l’emancipació del no-humà.
D’aquestes reflexions crítiques en sorgeix una nova concepció de la
tecnologia. No són objectes, artefactes, instruments, dispositius els que la
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constitueixen, sinó sistemes interactuants: en la interfície ésser humà-
màquina no solament s’activen connexions directes i biocompatibles entre els
sistemes naturals i artificials, sinó que també s’organitzen sistemes socials i
de poder; i encara més: s’inspiren sistemes de representació que amplifiquen
la significació, contraposen els valors i encoratgen les expressions estètiques.
Cal, sens dubte, endinsar-se en aquestes qüestions i, en aquest cas, l’altra
fórmula seria acudir a Pere Folch perquè ens ajudi a reflexionar sobre el
simbolisme de la biocompatibilitat: les transferències poroses entre l’ésser
humà i la màquina i la hibridació mecànica-orgànica. Sense aquesta reflexió
no és possible desenvolupar la sensibilitat cultural, ni fer transitar raons, ni
enfrontar-se a la transferència de l’experiència psicoanalítica que la
comprensió del cos híbrid, neosexual, requerirà a partir d’ara.
RESUMEN
Los avances tecnológicos, bio, nano y robóticos, impactan fuertemente en la
concepción de la vida, la identidad y las relaciones humanas, lo cual obliga a
superar o ir más allá de las categorías y conceptos que habitualmente piensan
por nosotros. De la ansiedad que genera el desconocimiento, o el riesgo, hay
que buscar salida vía renombrar y redefinir las circunstancias. Neosexualidad
es la palabra cuya reflexión puede abrir vías para entender otras versiones
tecnoculturales del mundo y con ello aprender a verse, sentir y enfrentarse a
condiciones híbridas de existencia. 
SUMMARY
Advances in bio, nano and robotics technology make a profound impact on
the way life, identity and human relationships are conceived, thus obliging us
to transcend the concepts and categories that by and large think for us.  New
outcomes must be discovered from the anxiety generated by the unknown or
the perilous, by renaming or redefining words, concepts and circumstance.
Neosexuality is the word that must aide us to reflect upon the avenues of
understanding other techno-cultural versions of the world, hence learning to
see, feel and confront hybrid conditions of existence.
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